
































































































{ Manusia mempunya niat berhasil diukur dari keringat/usaha, tidak ada 
kesuksesan datang tanpa usaha } 
(Ayah) 
 
{ Setiap orang bisa, hanya tidak  setiap orang bisa memaksakan dirinya 
melakukan yang dapat dilakukannya sekarang} 
(@MotivatorSuper) 
 
{ Tugas kita melakukan yang bisa kita lakukan untuk membatalkan sesuatu yang 
tadinya kita rasakan tidak mungkin }  
(Mario Teguh ) 
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 ABSTRAK 
PENERAPAN STRATEGI ROLE PLAYING DIKOLABORASIKAN DENGAN  
DEBAT  AKTIF  SEBAGAI  UPAYA  MENINGKATKAN  KEAKTIFAN  
DALAM PROSES PEMBELAJARAN PKn PADA SISWA  
KELAS VII C SMP NEGERI 22 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Tyas Mawar Tunggal,  A220080118, Program Studi Pendidikan 
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,  
xvii+ 109 halaman (termasuk lampiran). 
 
         Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dalam 
proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VII C SMP Negeri 22 Surakarta 
melalui Penerapan Strategi Role Playing dikolaborasikan dengan Debat Aktif. 
Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 22 Surakarta 
yang berjumlah 32 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau 
nara sumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran, serta 
dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi dan metode wawancara. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanan, pengamatan dan refleksi.  
        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan tindakan 
tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran  PKn kelas VII C SMP Negeri 
22 Surakarta Tahun  2011/2012, sesuai dengan indikator hanya sebanyak 6 siswa 
(18,75%). Setelah dilakukan tindakan yang disepakati yaitu melalui Penerapan 
Strategi Role Playing dikolaborasikan dengan Debat Aktif dalam proses 
pembelajaran PKn diperoleh hasil yaitu pada siklus I meningkat menjadi 17 siswa 
(53,12%). Setelah dilakukan tindakan yang direvisi pada siklus II meningkat 
menjadi 25 siswa (78,12%). Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja 
yaitu diharapkan dengan Penerapan Strategi Role Playing dikolaborasikan dengan 
Debat Aktif, keaktifan dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VII C 
SMP Negeri 22 Surakarta Tahun  Ajaran 2011/2012 dapat meningkat minimal 
75% dari 32 siswa. Berdasarkan data hasil penelitian kelas tersebut maka hipotesis 
tindakan yang menyatakan “Diduga dengan menerapkan Strategi Role Playing 
dikolaborasikan dengan Debat Aktif dapat meningkatkan keaktifan dalam proses 
pembelajaran PKn pada siswa kelas VII C SMP Negeri 22 Surakarta Tahun 
Ajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima kebenarannya.  
 
Kata Kunci: Keaktifan, Strategi Role Playing, Debat Aktif. 
          Surakarta, 15 Februari 2012 
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